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3B42RT.2014102821.7.bin.gz (231.811<) I tgl data: 2014-10-28 21:00:00 
3B42RT.2014102818.7.bin.gz (243.141<) I tgl data: 2014-10-2818:00:00 
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EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131222.vwnd.csv (138.341<) I tgl data: 2013-12-22 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131221.vwnd .csv (138.341<) I tgl data: 2013-12-21 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131220.vwnd.csv (138.341<) I tgl data: 2013-12-20 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131219.vwnd.csv (138.341<) I tgl data: 2013-12-19 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131218.vwnd.csv (138.341<) I tgl data: 2013-12-18 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131217.vwnd .csv (138.341<) I tgl data: 2013-12-17 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131216.vwnd.csv (138.341<) I tgl data: 2013-12-16 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131215.vwnd.csv (122.121<) I tgl data: 2013-12-15 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131214.vwnd.csv (138.341<) I tgl data: 2013-1 2 -14 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131213.vwnd.csv (104.00K) I tgl data: 2013-12-13 00:00:00 
EAR.ANGIN.MERIDIONAL20131212.vwnd.csv (138.341<) I tgl data: 2013-12-12 00:00:00 
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For both data processing MTSAT !RI, IR2, IR3, and IR4 takes the 
following applications: ---­
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MTSAT Data Processing Tutorial 
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Preliminary Prepantion Application Suppon 
I. Grads 
2. Gzip 
3. gawk 
4. zcat.exc 
5. pgm2raw.cxe 
6. pgm2fctb.exe 
7. tgh2ascf.exc 
further 
Install Application Support 
Please download the application support for MTSAT data processing, by clicking the link 
below: 
4. zcat.exe 
5. pgm2raw.exe 
6. pgm2fctb.exe 
7. tgh2ascf.exe 
MT SAT Data Processing Tutorial 
Wtall Applicatioa S.ppon 
Wbe finished doll�adizl& th required appliclllon, the DUI is doiD& the imwl for each �plication. 
l. laitallApplicatiou Cnd, 
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Codi��·;r,.11Ji:ria!o:.sln\\"mdn-t 
To imtall tM appbarion !ct Me• p-ad.l plHH doll.bl• clzd 1M dou."llloaded ilutall•rwtth filtum1 �p-ads-l.0.:t4.op..1.wm3l_11lJ)lfJlack.n:1•. A.J:r.d follow 
tbe mstrurnom pl'O\'lded u.ilm mstallia1. No speci.al configunooa ts doae durin& iarull. yw jun llffd 10 press the 11,ur buuoe udjbwh. E.mure pad.I 
appliaticms stored iD the directory C: \ GrADS20 (d,f/tniJI utd,q) 
l , .  laitall Appticatiou CZIP 
To imU1l the appliatiOD. fctMe- gnp pltua dollbk cliclth• downloadtil. DU'tall•r•"im thl fiLI D.lml "'g:tip--13.ll-l-Htup.u:e•. And follow thl 
mmuctioa.1 prO\oided wbm mstallmg. Ko special coafiJm"IOOD is done during mst:aU. }"OIi j,ul DHd to prns the nm b'lffloa mdft,wJt. 
3. [utall Appticatiou pwk 
Same tbia& with imtallinr; GZIP, io iastall pll11: 9pplkmoa for Mui- pleue doi.:bt. cli.c.t 1M dOll"llloaded iNtalUr with filuwnt •p\\11:•3.1.6--l•sttup .ext•. 
And follow 1M mnnacuom pr°"ided •ile imtallmg.. Ko spKi.al configuration is done cmJlD! mst:aU. )"OU just aHd to pru1 die Mrl' button llldft,wJL 
4. C•JIY a■d Puu z:nt.e:n, ppalnw.u.t, pim,lfctb.eu, tgli2uc.lu� tail.en 
Crute I folder in C: \ with the name Pelatihan...\fTSAT and oeate !olden within !olden Pelltih,m;.\fTSAT support. Copy md Pa:u• application w:itb die � 
name •zc.11.ue", "ppnlraw.en", "'ppnlfctb .en•, "'tit>l-ucf.ue", "tail .nt "to lhe folder C: \ Pffltihan.1\tTS.A.i \ mppon \ that was outed nrlin. 
-
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ToMlllolt,omppon "l'!'ticarioatMTSATdlUprocHWOl,fiHl-ll><Oll.tipodwWilldoowl.o,:fW•...-UlbU;. >Oaddill.&dwpar"-ofNpp<lffllllapplicaliom 
malanUOHdiilt!llldir«toryC:\Po�\lTSAil'11ppc<LHoro1rtdw11tp1 
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I. Edit Variabt. ,._.ahN ldd tM fiul HC00ll; C: \ �llt:ihmMTSAT \ suppon (DOC:• dM Hl:IUColc. (;)). md did: di• OK button. 
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Configuring S}�r,., K11it:t!i, In Windom Dah Pnpanfu>n ud Scriph 
In dLi.s tutorial MTSAI IRl n-'ill proce!!- data at 00 UTC 2012-01- 01 d3te. Io get !taned plea!e follow the !-tep, be.low: 
furd!er 
RlJ.DltiJ!g Applicmions Gnd! to Plot o,,. 
I. Create a direaory l\ith the name of "if' in the direc,ory C: I PelatihanMTSAT, and in the directory "if' create • direaory "IR I". 
2. Download md ,a.·e the file l\lTIRI 2012010100 .. p,;m.•z to the directory C: \PelatihanMTSAT \ if\IRI 
3. Download md «�e the file MTS21205090iCAL.dn.a to the directory C: \ PelatilwJMTSAT I if 
4. Open the application editor {notepad), copy and pl5te the- !aipt be.low: 
echo off 
,et _p9>1file = =Rl_10120IOIOO.pi:m 
set _calfil, = IRICAL.dat 
gzip-dc C: \ Pelatilwl).!TSAT if !RI :).mRl_2012010100.ppn.gz>% _p9'lfile% 
zcat C. PelllilwL\ITSAI if\ ).!TSll 205090&CAL.daLgz I awt -F • !RI Tempetature {print S 2) '>% _calfile,6 
sa\:"e tb.e «ript n.ith the name •mwue::adl.bat• to the: directozy C: \ Pel:a.cib.m..,ITSAT \ though, m■L':e 1art: the- S■Ye A.J 1'):pe option is set to AD files 
5. Open the •pplicatioa editor (notepod), copy and pane the ,aipt below: 
ppn2nw.exe :-mRl _l012010 100.ppn !Rlc.alm 
uve the script l\ith the name "pgmlrau-.bat" to Ille direaory C: I PelatibanMTSAT I though, make ,art !be Son As 1)11• option is set lo AU files 
6. Run the eecond script by double ciidcing the file •mmareadl.bat" and lhea nm "ppnlnw.bot". 
7. After running "mnatreadl.bat", in direlarori C: I PelatihanMTSAT I ifit uiU tppear two files nllmed "IRICAL.dat", acd •�mRl_2012010100.pgm• 
a. After running the script "pgmln...- .bat", in direlarori C: I PelatihanMTSAT \ "ill appe3r if a file ,-ith the name "TB2001_2012010100.ra...-• 
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